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Señores miembros del Jurado 
 
Dando cumplimiento a las normas del Reglamento de elaboración y sustentación 
de Tesis de la Escuela de Postgrado de la Universidad “César Vallejo”, para 
elaborar la tesis de Maestría en Gestión Pública, presentamos el trabajo de 
investigación denominado: La Satisfacción Laboral y la productividad según los 
trabajadores de la Gerencia de Supervisión de Fondos Partidarios de la ONPE, 
2014” con el objetivo de determinar la relación entre ambas variables. 
 
En el presente trabajo de investigación se hace hincapié a la forma como se 
presenta la satisfacción laboral  a través de sus dimensiones. 
 
El estudio está compuesto por siete capítulos que constan de la siguiente 
manera, en el primer capítulo presenta la introducción, en el segundo capítulo 
expone el marco metodológico, en el tercer capítulo presenta los resultados, en el 
cuarto capítulo expone la discusión, en el quinto capítulo se expone las 
conclusiones; en el sexto capítulo las recomendaciones y en el sétimo capítulo las 
referencias bibliográficas. 
 
Señores miembros del jurado, espero que la presente investigación sea 
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La presente investigación, titulada “La Satisfacción Laboral y la Productividad 
según los trabajadores de la Gerencia de Supervisión de Fondos Partidarios de la 
ONPE, 2014”, tiene como objetivo determinar la relación que existe entre la 
Satisfacción Laboral y la Productividad, evaluando ambas variables para establecer 
los niveles y mecanismos de solución a la problemática paneada. 
 
La presente investigación es de tipo básico, diseño no experimental, 
descriptivo - correlacional, cuantitativa y busca aportar una nueva dinámica a la 
Gerencia de Supervisión de Fondos Partidarios de la ONPE. 
 
Para el procesamiento de datos usamos el software estadístico de SPSS 
versión 22, con una muestra de 78 trabajadores. Mediante la escala de likert 
determinamos la confiabilidad de nuestro instrumento con el Alpha de Cronbach 
= 0.878 y 0.803 respectivamente, de lo cual podemos señalar en base a la 
hipótesis planteada que existe relación entre ambas variables. 
 
 

















This research, entitled "Job Satisfaction an Productivity as workers Funds 
Management Oversight Supporters of the ONPE, 2014" “aims to determine the 
relationship between job satisfaction and productivity”, evaluating both variables 
for levels and mechanisms to solve the issues raised. 
 
This research is basic type, not experimental, descriptive design - 
correlational quantitative and seeks to provide a new dynamic a Management 
Funds Supervisory Supporters of the ONPE. 
 
For data processing we used the statistical software SPSS version 22, with a 
sample of 78 workers.  By Likert scale determine the reliability of our instrument 
with Cronbach Alpha = 0.878 and 0.803 respectively, which we can point based on 
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